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Group 
Number of  
organisations 
(SIRENE file)  
% of total 
Operating 
Expendi-
tures 
% of total 
FTE  
employment 
% of total 
 
Volunteering 
% of total 
 
 
Culture and recreation 41.6 % 15.5 % 12.1 % 46.7 % 
Education and research 15.7 % 24.8 % 20.7 % 8.9 % 
Health 2.4 % 14.5 % 15.5 % 3.4 % 
Social services 20.7 % 32.8 % 39.7 % 15.7 % 
Total  
(the first 4 groups) 80.4 % 87.6 % 88.0 % 74.7 % 
Environment 3.2 % 1.0 % 1.0 % 8.7 % 
Development and hous-
ing 3.8 % 4.4 % 5.5 % 4.0 % 
Civic and advocacy 
associations 6.1 % 2.6 % 1.9 % 1.8 % 
Philanthropic intermedi-
aries 0.0 % 0.3 % 0.0 % 1.1 % 
International activities 0.4 % 1.3 % 1.8 % 3.0 % 
Professional associa-
tions, unions 6.1 % 2.9 % 1.8 % 6.6 % 
Total 
 (the last 6 groups) 19.6 % 12.4 % 12.0 % 25.3 % 
TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Source Amount  (FF million) %  
 
Public 
 
 
Private 
 
- earned 
 
- giving 
 
166,000 
 
 
121,000 
 
99,000 
 
22,000 
 
58% 
 
 
42% 
 
34,5% 
 
7,5% 
TOTAL 287,000 100% 
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w
^c_cX
oiQYsr_cQY|(_hmkmWV]^c^cZ[T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w
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Private
earned
35%
Private
giving
7%
Public
sector
58%
L 
Q?[a^ ]VEbXZOG\0^debgfhY.bXY,R Obgf`a_mO^ 
0^0Y.Z.^*?A> \0bXZ.Y#_OB> UkXk6C
gUk6\0bXZ.Y._ O1>6Q
0^,OQ.^
 Private earned Public sector Private giving 
Fee-dominant 
    Mexico 
    Peru 
    Australia 
    Japan 
    Finland 
    US 
    Slovakia 
    Hungary 
    Romania 
    Spain 
 
85% 
68% 
62% 
62% 
58% 
57% 
56% 
55% 
54% 
49% 
 
9% 
19% 
31% 
34% 
36% 
31% 
21% 
27% 
11% 
32% 
 
6% 
13% 
6% 
3% 
6% 
13% 
23% 
18% 
36% 
19% 
Government-dominant 
    Ireland 
    Belgium 
    Germany 
    Israel 
    Netherlands 
    France 
    Austria 
    UK 
    Czech Republic 
 
15% 
18% 
32% 
26% 
36% 
35% 
44% 
45% 
40% 
 
78% 
77% 
64% 
64% 
60% 
58% 
50% 
47% 
43% 
 
7% 
5% 
3% 
10% 
2% 
7% 
6% 
9% 
18% 
TOTAL 47% 42% 11% 
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